






















kasné, 2004). Az  FF‐feltételben  képzett  szakemberek  vették  fel a  teszteket, CB‐módban a 
tanulók fejhallgatón keresztül hallgatták az előre rögzített instrukciókat, amiket egy képzett 
beszédhangú személy tolmácsolt. A helyes válaszokat a tanulók az egér segítségével, kattin‐
tással választhatták ki. Az online adatfelvétel a  részt vevő  iskolák számítógépes  termeiben 
történt az eDia platform  (Molnár és Csapó, 2013) használatával. A CB‐tesztkörnyezetben a 
reliabilitás  magasabb,  a  standard  hiba  alacsonyabb  volt  a  FF‐tesztfelvételhez  képest 
(Cronbach‐α=0,91 és 0,89, SE=0,46 és 0,51).  
A  diákok  átlagos  eredménye  szignifikánsan  magasabb,  a  szórás  kisebb  volt  FF‐ 
(M=91,36%, SD=9,88%), mint CB‐környezetben (M=84,98%, SD=13,65%; t=8,05, p<0,01). Az 







teljesítő  tanulók  teljesítményét,  ez  a  hatás  nem  jelentkezett  CB‐környezetben.  Az  online 
környezet további előnye, hogy nincs szükség tesztfelvevők kiképzésére,  illetve igen sok ta‐
nuló egyidejű mérése is lehetséges, ami jelentős idő‐ és költségmegtakarítást jelent.   
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